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MOTTO 
 
 
 
              
                         
                
                             
                      
 
Artinya : 
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 
orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka 
berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, 
lalu dia berhenti, maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan 
urusanya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu 
penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” 
(Surat Al-Baqarah ayat 275)
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Al Quran danTerjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Pustaka agung 
harapan, 2006), hal. 58. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 
Nasabah Dalam Memilih BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri”, ini ditulis oleh Indri Etri 
Haryanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dibimbing oleh 
Sri Eka Astutiningsih, SE,MM 
 
Kata Kunci: Produk, Harga, Tempat, Promosi dan Keputusan Nasabah 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya lembaga 
keuangan baik bank konvensional ataupun  syariah maka BPR Tanmiya Artha perlu 
memasarkan terus produk-produknya. Proses bauran pemasaran sangat penting dilakukan 
oleh lembaga keuangan untuk menunjukkan keberadaanya sebagai lembaga keuangan 
bank kepada masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang belum 
mengenal dan mengetahui produk-produk yang dikembangkan perbankan syariah dan 
sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah. 1) Apakah produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih BPR Syariah Tanmiya Artha 
Kediri ? 2) Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam 
memilih BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri? 3) Apakah tempat berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan nasabah dalam memilih BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri ? 4) 
Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih BPR 
Syariah Tanmiya Artha Kediri ? 5) Apakah produk, harga, tempat dan promosi 
berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih BPR Syariah Tanmiya Artha 
Kediri ? 
Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan wadi’ah BPR Syariah Tanmiya 
Artha yang berjumlah 532 responden. Teknik sampling yang digunakan Simple Random 
Sampling. Sampel penelitiannya adalah 85 responden. 
Hasil penelitiannya adalah 1) Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka diketahui 
bahwa produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih 
BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri. Dari hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh 
nilai  sebesar 0,301 dengan tingkat signifikan  sebesar 0,002 < 0,05. 2) Dari hasil uji t 
yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa harga secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan nasabah memilih BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri. Dari 
hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh nilai sebesar  -0,201 dengan tingkat 
signifikan  sebesar 0,102 > 0,05. 3) Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat 
diketahui bahwa tempat secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
nasabah dalam memilih BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri. Dari hasil perhitungan 
koefisien regresi diperoleh nilai  sebesar 0,183 dengan tingkat signifikan  sebesar 0,129 > 
0,05. 4) Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa promosi secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih BPR Syariah 
Tanmiya Artha Kediri. Dari hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh nilai  sebesar 
0,262 dengan tingkat signifikan  sebesar 0,005 < 0,05. Nilai koefisien beta adalah positif, 
yang berarti bahwa promosi memiliki kecenderungan dapat mempengaruhi keputusan 
nasabah. 5) Dalam nilai F hitung sebesar 6,232 serta signifikansi 0,000, yang 
menunjukkan hasil signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05. Jadi secara simultan terdapat 
pengaruh yang signifikan antara produk, harga, tempat dan promosi terhadap keputusan 
nasabah dalam memilih BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri. 
 
